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COMPARATIVE ANALYSIS WITH FINANCIAL RATIO IN  











 Comparative analysis with financial ratio of similar companies in one 
industry. In 2015 PT.Indofood Sukses Makmur Tbk is the largest profit company 
and PT. Sekar Laut Tbk is the company with the smallest profit .With financial 
ratio comparison analysis will be know financial performance with each other 
and can be used as consideration for the next period. The purpose of the research 
is known comparison of financial performance between PT. Indofood Sukses 
Makmur Tbk and PT. Sekar Laut Tbk 2013-2016 period. The financial ratios used 
include profitability ratios, likuidity, solvability and activity. The data used are 
secondary data in the form of financial statements PT. Indofood Sukses Makmur 
Tbk and PT. Sekar Laut Tbk 2013-2016 period. The results of this research show 
that profitability ratio between PT. Indofood Sukses Makmur Tbk and PT. Sekar 
Laut Tbk is quite good while  good but better PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 
while the liquidity ratio of PT. Indofood Sukses Makmur Tbk is better than PT. 
Sekar Laut Tbk. For solvability ratio between PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 
and PT. Sekar Laut Tbk is not good. Then the activity ratio at PT. Indofood Sukses 
Makmur Tbk and PT. Sekar Laut Tbk quite good but better PT.Indofood Sukses 
Makmur Tbk. 
 





ANALISIS KOMPARATIF DENGAN RASIO KEUANGAN 
PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR INDUSTRI 










Analisis perbandingan dengan rasio keuangan pada perusahaan sejenis 
dalam satu industri. Pada tahun 2015 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk adalah 
perusahaan dengan laba terbesar dan PT. Sekar Laut Tbk adalah perusahaan 
dengan laba terkecil. Dengan analisis perbandingan rasio keuangan akan dapat 
diketahui kinerja keuangan satu sama lain dan dapat digunakan sebagai 
pertimbangan untuk periode selanjutnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui perbandingan kinerja keuangan antara PT. Indofood Sukses Makmur 
Tbk dengan PT. Sekar Laut Tbk periode 2013-2016. Rasio keuangan yang 
digunakan meliputi rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aktivitas. Data 
yang digunakan yaitu data sekunder berupa laporan keuangan PT. Indofood 
Sukses Makmur Tbk dan PT. Sekar Laut Tbk periode 2013-2016. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa rasio profitabilitas antara PT. Indofood Sukses Makmur 
Tbk dan PT. Sekar Laut Tbk cukup baik tetapi lebih baik PT. Indofood Sukses 
Makmur Tbk sedangkan rasio likuiditas PT. Indofood Sukses Makmur Tbk lebih 
baik dibandingkan dengan PT. Sekar Laut Tbk. Untuk rasio solvabilitas antara 
PT.Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT. Sekar Laut Tbk kurang baik. 
Kemudian rasio aktivitas pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT. Sekar 
Laut Tbk cukup baik tetapi lebih baik PT.Indofood Sukses Makmur Tbk. 
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